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ABSTRACT 
 
The rapid development of high rise buildings in big cities is caused by activity demand, space 
need, and expensive land. This condition cause the increase of electrical energy consumption. From the 
observation on building envelope of high rise buildings in Jakarta, obviously found that a half of them 
pay less attention to natural potency, and are lack of awareness on the risk of big energy cost. On the 
design of energy-efficient building, the control aspect of solar radiation has a very important role. Article 
clarifies the roles of building envelope on an energy-efficient building design in tropical area, provoking 
the creation of innovative and energy-conscious architectural works, and developing national awareness 
of energy-efficient habit. The conclusion clarifies that the building envelope is able to save energy 
tropical area. 
 




Pesatnya pembangunan gedung kantor bertingkat di kota besar terjadi akibat tuntutan aktivitas, 
kebutuhan ruang, dan mahalnya tanah. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan konsumsi energi listrik. 
Dari pengamatan pada selubung bangunan gedung kantor bertingkat tinggi di Jakarta, ternyata sebagian 
besar kurang memperhatikan potensi alam dan kurangnya kesadaran akan resiko biaya energi yang 
besar. Dalam desain bangunan hemat energi, aspek pengendalian terhadap radiasi matahari mempunyai 
peran yang sangat penting. Artikel menggambarkan peran selubung bangunan dalam desain bangunan 
hemat energi pada daerah tropis, memprovokasi terciptanya karya arsitektur yang inovatif dan sadar 
energi, serta membangun kesadaran nasional akan budaya hemat energi. Disimpulkan, sehubung 
bangunan bermanfaat bagi penghematan energi di daerah tropis. 
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